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美国次贷危机对我国金融监管的若干启示
阳建勋
(厦门大学 法学院 ,福建 厦门 361005)
摘 　要 :美国次贷危机为我国金融风险的防范与监管提供了反面的经验教训 ,尤其是引起人们对我国住房按揭贷
款市场潜在风险的高度关注。我国要加强信贷风险管理 ,完善证券化风险防范法律制度 ;加强市场化监管 ,完善金
融机构破产法律制度 ;加强监管成本意识 ,完善金融监管协调机制 ;防范国际金融风险 ,加强金融监管的国际合作。
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通知 》规定 , 90平方米以下的首套自住房的贷款首
付款比例不得低于 20% ; 90平方米以上的不得低于
30% ;对已利用贷款购买住房、又申请购买第二套
(含 )以上住房的 ,贷款首付款比例不得低于 40% ,
贷款利率不得低于中国人民银行公布的同期同档次














































建立一个增加承诺难度的体制 [ 3 ]。新《巴塞尔银行
监管委员会银行监管核心原则 》也强调监管不能够
代替市场约束。








监督管理 ,从而加强市场约束的力量。[ 4 ]尽管我国的














监管模式 ,被称为伞式监管 +功能监管的体制 ,实际
上是功能监管与机构监管的混合体 ,监管机构形成
















































题。在立法上 ,《中国人民银行法 》第 35条规定 :
“中国人民银行应当和国务院银行业监督管理机构、
国务院其他金融监督管理机构建立监督管理信息共
享机制。”《银行业监督管理法 》第 6条规定 :“国务
院银行业监督管理机构应当和中国人民银行、国务
院其他金融监督管理机构建立监督管理信息共享机

































金融机构为美国的金融风险埋单 [ 6 ]。难怪欧洲央行
会率先对金融系统注资以增加市场流动性。中国亦
有不少金融机构购买了部分涉及次贷的金融产品 ,
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